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㻝㻟 ┦㤿Ọ⬍ᩍ⛉᭩䛸ㅮ⩏➹グ 㻝
㻝㻠 ◊✲ㄅ䛄᫂ἲᚿᯘ䛅 㻝㻤㻤㻝䠄᫂἞㻝㻠䠅ᖺ 㻝
㻝㻡 ᫂἞ἲᚊᏛᰯタ❧䛾㊃᪨ 㻝㻤㻤㻝䠄᫂἞㻝㻠䠅ᖺ 㻝
㻝㻢 ᶵ㛵ㄅ䛄᫂ἲ㞧ㄅ䛅 㻝㻤㻤㻡䠄᫂἞㻝㻤䠅ᖺ 㻝
㻝㻣 㛤ᰯᙜึ䛾᝿ീᅗ 㻝㻥㻡㻝䠄᫛࿴㻞㻢䠅ᖺ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻝㻤 ༡⏥㈡⏫ᰯ⯋෗┿ 㻝㻤㻤㻢䠄᫂἞㻝㻥䠅ᖺ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻝㻥 ⱥྜྷ฼ἲᚊᏛᰯタ⨨ᗈ࿌䠄䛂㒑౽ሗ▱᪂⪺㝃㘓䛃䠅 㻝㻤㻤㻡䠄᫂἞㻝㻤䠅ᖺ 㻝
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㻞㻜 ㅮ⩏㘓 㻝㻤㻤㻡䠄᫂἞㻝㻤䠅ᖺ 㻝
㻞㻝 ᶵ㛵ㄅ䛄ἲ⌮⢭⳹䛅 㻝㻤㻤㻥䠄᫂἞㻞㻞䠅ᖺ 㻝
㻞㻞 ⱥྜྷ฼ἲᚊᏛᰯ᪂ᰯ⯋ 㻝㻤㻤㻥䠄᫂἞㻞㻞䠅ᖺ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻞㻟 ఀ⸨༤ᩥ䛄ⱥᩥᖇᅜ᠇ἲ⩏ゎ䛅䠄ఀᮾᕭ௦἞ヂ䠅 㻝㻤㻤㻥䠄᫂἞㻞㻞䠅ᖺ 㻝
㻞㻠 ᪥ᮏἲᚊᏛᰯᗈ࿌䠄ᮅ㔝᪂⪺䠅 㻝㻤㻥㻜䠄᫂἞㻞㻟䠅ᖺ㻠᭶㻞᪥௜ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻞㻡 ㅮ⩏㘓➹෗ᮏ䠄ᅜ㝿⚾ἲ䠅 㻝㻤㻥㻣䠄᫂἞㻟㻜䠅ᖺ 㻝
㻞㻢 ᮏከᗣ┤䞉௒ᮧಙ⾜䞉῝㔝㐩䛄Ẹ஦ッゴἲ䛅 㻝㻤㻥㻟䠄᫂἞㻞㻢䠅ᖺ 㻝
㻞㻣 ୕ᓮ⏫⊂❧ᰯ⯋ ᫂἞㻟㻜ᖺ௦ 㻭㻟䝟䝛䝹
䊣䚷ἲ඾ㄽத䛾୰䛾⚾❧ἲᚊᏛᰯ
㻺㼛㻚 ㈨䚷ᩱ䚷ྡ ᖺ䚷᭶䚷᪥ Ⅼ䚷ᩘ
㻝 䊣䚷ἲ඾ㄽத䛾୰䛾⚾❧ἲᚊᏛᰯ 㻭㻝䝟䝛䝹
㻞 Ẹἲ඾䛾⦅⧩䚷䚷䠆䜼䝳䝇䝍䞊䞂䞉䝪䜰䝋䝘䞊䝗䚷䠆ᒣ⏣㢧⩏ 㻭㻝䝟䝛䝹
㻟 ἲ඾ㄽத䛻䛚䛡䜛ᘏᮇὴ䠄ⱥྜྷ฼ἲᚊᏛᰯ㼇ᮾிἲᏛ㝔㼉䠅䛸᩿⾜ὴ䠄᫂἞ἲᚊᏛᰯ䠅䛾ᶵ㛵ㄅ䛻䜏䜛୺䛺ㄽᩥ䞉ㄽㄝ➼୍ぴ
㻝㻤㻤㻥䠄᫂἞㻞㻞䠅ᖺ㻡᭶䠉
㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻝㻜᭶
㻭㻜ኚᙧ
䝟䝛䝹
㻠 ᘏᮇ䛛䚸᩿⾜䛛䇷ㄽத䛛䜙ᨻ἞䜈䇷 㻭㻞䝟䝛䝹
㻡 ᘏᮇὴ䛾ㄽᐈ䚷Ụᮌ⾺䠄䛄ἲᏛ᪂ሗ䛅➨㻝㻣ᕳ➨㻣ྕཱྀ⤮䠅 㻝㻥㻜㻣䠄᫂἞㻠㻜䠅ᖺ㻣᭶ 㻭㻞䝟䝛䝹
㻢 ᘏᮇὴ䛾୺ᙇ䚷㻣䞃᮲䠄䛄ἲᏛ᪂ሗ䛅➨㻝㻠ྕ♫ㄝ䛂ἲ඾ᐇ᪋ᘏᮇពぢ䛃䠅 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶ 㻮㻟䝟䝛䝹
㻣 ᩿⾜ὴ䛾ㄽᐈ䚷☾㒊ᅄ㑻 㻭㻞䝟䝛䝹
㻤 ᩿⾜ὴ䛾୺ᙇ䚷㻥䞃᮲䠄䛄ἲ἞༠఍㞧ㄅ䛅ྕእ䛂ἲ඾ᐇ᪋᩿⾜ពぢ䛃䠅 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶ 㻮㻟䝟䝛䝹
㻥 ἲ඾⦅⧩䝙㛵䝇䝹ἲᏛኈ఍䝜ពぢ 㻝㻤㻤㻥䠄᫂἞㻞㻞䠅ᖺ㻡᭶ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻝㻜 ᘏᮇὴ䛾᪝ᡭ䚷✑✚ඵ᮰ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻝㻝 ᘏᮇὴ䛾ྖ௧ሪ䚷㧗ᶫ೺୕䠄䛄⮬ᜄゝ⾜㘓䛅ཱྀ⤮䠅 㻝㻤㻥㻥䠄᫂἞㻟㻞䠅ᖺ 㻭㻟䝟䝛䝹
㻝㻞 ἲ඾ㄽத䜢䛂Წᢲ䛃䛻䛯䛸䛘䛯ㅕ่⏬䠄䛄ᅰᅰ⌋⪺䛅➨㻤㻢㻜ྕཱྀ⤮䠅 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶ 㻮㻜䝟䝛䝹
㻝㻟 ྠୖ䚷ゎㄝ 㻮㻠䝟䝛䝹
㻝㻠 Ẹἲ䛾ಟṇ䛻ᑾຊ䛧䛯⚾❧ἲᚊᏛᰯ䛾ே䜃䛸 㻭㻞䝟䝛䝹
㻝㻡 Ẹἲ㉳ⲡ䛾㻟༤ኈ 㻝㻤㻥㻡䠄᫂἞㻞㻤䠅ᖺ 㻭㻞䝟䝛䝹
㻝㻢 ἲ඾ㄪᰝ఍ጤဨ୍ぴ 㻝㻤㻥㻟䠄᫂἞㻞㻢䠅ᖺ㻠᭶䠉㻝㻤㻥㻤䠄᫂἞㻟㻝䠅ᖺ㻣᭶
㻭㻝ኚᙧ
䝟䝛䝹
㻝㻣 Ẹἲ䞉ၟἲ⦅⧩䛾䛒䜖䜏 㻮㻞䝟䝛䝹
㻝㻤 ᮏ⏣ᜏஅ✏䛂┒඾⦅⧩ㄽ䛃䠄䛄ἲྀ䛅➨㻥ྕ䠅 㻝㻤㻤㻥䠄᫂἞㻞㻞䠅ᖺ㻝᭶ 㻝
㻝㻥 ✑✚ඵ᮰䛂Ẹἲฟ䝔䞋ᛅᏕஸ䝣䛃䠄䛄ἲᏛ᪂ሗ䛅➨㻡ྕ䠅 㻝㻤㻥㻠䠄᫂἞㻞㻠䠅ᖺ㻤᭶ 㻝
㻞㻜 ἲ඾ᐇ᪋ᘏᮇពぢ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻠᭶ 㻞
㻞㻝 ἲ඾䝜ᐇ᪋䝙㛵䝇䝹᫂ἲ఍ဨ䝜ពぢ䠄䛄᫂ἲㄅྀ䛅➨㻠ྕ䠅 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻢᭶ 㻞
㻞㻞 㧗ᶫ೺୕ᐄすᕝ㕲ḟ㑻᭩⡆ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶㻞㻝᪥ 㻝
㻞㻟 㫽ᑿᑠᘺኴᐄᒣ⏣႐அຓ᭩⡆ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶㻞㻢᪥ 㻝
㻞㻠 ᯇ㔝㈆୍㑻䞉㧗ᶫ೺୕䞉ᒸᮧ㍤ᙪ඼௚ㅖྩᐄỤᮌ⾺᭩⡆ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶㻟㻝᪥ 㻝
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㻞㻡 ⮫᫬ἲ඾ಟṇᒁᐁไ᱌ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻢᭶ 㻝
㻞㻢 㧗ᶫ೺୕ᐄ⸨⏣㝯୕㑻㟁ሗ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻡᭶㻞㻝᪥ 㻝
㻞㻣 ἲ඾ᘏᮇ஦ົᡤᐄᶫ಴ḟ㞝㟁ሗ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻢᭶㻝㻝᪥ 㻝
㻞㻤 ᮾிἲᏛ㝔ᯇ㔝㈆୍㑻䞉㧗ᶫ೺୕ᐄᣦ⏣⩏㞝㟁ሗ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻢᭶㻝㻝᪥ 㻝
㻞㻥 ἲ඾ᘏᮇྠ┕఍ᐄ἟⏣Ᏹ※ኴ㟁ሗ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻢᭶㻝㻝᪥ 㻝
㻟㻜 භ༑఍ሗ࿌䞉ྠつ⣙ 㻝㻤㻥㻞䠄᫂἞㻞㻡䠅ᖺ㻣᭶ 㻝
㻟㻝 ಟṇẸἲⲡ᱌䠄䛄ἲᏛ᪂ሗ䛅ྕእ䠅 㻝㻤㻥㻢䠄᫂἞㻞㻥䠅ᖺ㻞᭶ 㻝
㻟㻞 ಟṇἲ౛ⲡ᱌㻌ಟṇẸἲⲡ᱌䠄ぶ⥆⦅䞉┦⥆⦅䠅㻌ಟṇၟἲⲡ᱌䠄䛄ἲᏛ᪂ሗ䛅ྕእ䠅 㻝㻤㻥㻣䠄᫂἞㻟㻜䠅ᖺ㻝㻞᭶ 㻝
㻟㻟 ∧䜢㔜䛽䛯ᓊᮏ㎮㞝ᰯ㜀䞉ஂᐩ຺ኴ㑻ト㔘䛄᪥ᮏẸἲ⩏ゎ䛅
䚷䠆䛄᪥ᮏẸἲ⩏ゎ䛅䚷㟷║ᇽ 㻝㻤㻥㻤䠄᫂἞㻟㻝䠅ᖺ㻥᭶ 㻝
䚷䠆䛄ᨵṇ䚷᪥ᮏẸἲト㔘䛅䚷ồග㛶 㻝㻤㻥㻥䠄᫂἞㻟㻞䠅ᖺ㻡᭶ 㻝
䚷䠆䛄ᨵṇ䚷᪥ᮏẸἲト㔘䛅䚷ồග㛶 㻝㻥㻜㻞䠄᫂἞㻟㻡䠅ᖺ㻡᭶ 㻝
䚷䠆䛄ᨵṇ䚷᪥ᮏẸἲト㔘䛅䚷ồග㛶 㻝㻥㻜㻥䠄᫂἞㻠㻞䠅ᖺ㻝᭶ 㻝
㼂䚷⚾❧ἲᚊᏛᰯ䛾䜖䛟䛘䇷⥲ྜ኱Ꮫ䜈䛾㐨䇷
㻺㼛㻚 ㈨䚷ᩱ䚷ྡ ᖺ䚷᭶䚷᪥ ഛ䚷⪃
㻝 㼂䚷⚾❧ἲᚊᏛᰯ䛾䜖䛟䛘 㻭㻞䝟䝛䝹
㻞 ⚾❧ἲᚊᏛᰯ䛾䜖䛟䛘䇷⥲ྜ኱Ꮫ䜈䛾㐨䇷 㻮㻝ኚᙧ䝟䝛䝹
㻟 ᑓಟᏛᰯ༞ᴗ䚷௒ᮧຊ୕㑻䠄ᘚㆤኈ䠅 㻭㻞䝟䝛䝹
㻠 ⱥྜྷ฼ἲᚊᏛᰯ༞ᴗ䚷ⰼ஭༟ⶶ䠄ᘚㆤኈ䚸ᨻ἞ᐙ䠅 㻭㻞䝟䝛䝹
㻡 ᪥ᮏἲᚊᏛᰯ༞ᴗ䚷ᯇ⏣※἞䠄ᘚㆤኈ䚸ᨻ἞ᐙ䠅 㻭㻞䝟䝛䝹
㻢 ᫂἞ἲᚊᏛᰯ༞ᴗ䚷ᕸ᪋㎮἞䠄ᘚㆤኈ䠅 㻭㻞䝟䝛䝹
㻣 ᫂἞ἲᚊᏛᰯ༞ᴗド᭩ 㻝㻤㻤㻡䠄᫂἞㻝㻤䠅ᖺ 㻝
㻤 ᪥ᮏἲᚊᏛᰯ༞ᴗド᭩ 㻝㻤㻥㻣䠄᫂἞㻟㻜䠅ᖺ 㻝
㻥 ᫂἞኱Ꮫ༞ᴗド᭩ 㻝㻥㻞㻠䠄኱ṇ㻝㻟䠅ᖺ 㻝
㻝㻜 ᮾிἲᏛ㝔䠄⌧୰ኸ኱Ꮫ䠅༞ᴗド᭩ 㻝㻤㻥㻜䠄᫂἞㻞㻟䠅ᖺ 㻝
㻝㻝 ᫂἞኱ᏛἲᏛ㒊༞ᴗ䜰䝹䝞䝮 㻝㻥㻞㻥䠄᫛࿴㻠䠅ᖺ 㻝
䚷⚄⏣䛸Ꮫ⏕
㻺㼛㻚 ㈨䚷ᩱ䚷ྡ ᖺ䚷᭶䚷᪥ ഛ䚷⪃
㻝 ᐩኈぢ㌺䛷䛾䝪䜰䝋䝘䞊䝗㏦ู఍
㻞 ➨㻡ᅇ༞ᴗグᛕ෗┿
㻟 䝪䜰䝋䝘䞊䝗䛸䛾グᛕ෗┿
㻠 ᚚⲔ䝜Ỉ㥐
㻡 ᑓಟᏛᰯ䛜௬ᰯ⯋䛸䛧䛯୰⊷ᴦ⏫䛾㡰ኳồྜ♫
㻢 ᚚⲔ䝜Ỉᶫ௜㏆
᫂἞ᮇ 㻭㻜䝟䝛䝹
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㻣 ᫂἞኱Ꮫ㘊⏫ศᰯ
㻤 ୕ᓮ⏫䛾᪥ᮏἲᚊᏛᰯᰯ⯋
㻥 ᤵᴗ㢼ᬒ
㻝㻜 ᫂἞ᮇ䛾༞ᴗ⏕䛯䛱
㻝㻝 ᫂἞㻞㻜ᖺ㡭䛾Ꮫ⏕
㻝㻞 ᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ䜻䝱䞁䝟䝇䠄㻞௦┠グᛕ㤋䠅
㻝㻟 ⋊㐓Ꮫ༠఍Ꮫᰯ⚄⏣すᑠᕝ⏫ᰯ⯋䛸Ꮫ⏕
㻝㻠 ᫂἞ἲᚊᏛᰯ༡⏥㈡⏫ᰯ⯋
㻝㻡 ᚚⲔ䝜Ỉ㥐䜈ྥ䛛䛖㥴Ἑྎᰯ⯋すഃ㐨㊰
㻝㻢 㟈⅏๓䛾᪥ᮏ኱Ꮫ㥴Ἑྎᰯ⯋
㻝㻣 ኱ṇᮇ䛾ྂ᭩ᗑ
㻝㻤 ᕷ㟁䛜㉮䜛ᑠᕝ⏫㏻䜚
㻝㻥 ᑓಟ኱Ꮫṇ㛛
㻞㻜 ⚄ಖ⏫஺ᕪⅬ
㻞㻝 㟈⅏┤ᚋ䛾⚄⏣⚄ಖ⏫㏻䜚
㻞㻞 ୰ኸ኱Ꮫ㥴Ἑྎᰯ⯋ⴠᡂ⚃㈡఍
㻞㻟 ᑓಟ኱Ꮫ⚄⏣ᰯ⯋௜㏆䛾ᐙ୪䜏
㻞㻠 㟈⅏┤ᚋ䛾᫂἞኱Ꮫᰯ⯋
㻞㻡 ୰ኸ኱Ꮫ㘊⏫ᰯ⯋䛸䝙䝁䝷䜲ᇽ
㻞㻢 ኱ṇ㻢ᖺ䛾୰ኸ኱Ꮫ㘊⏫ᰯ⯋⨯⅏
㻞㻣 ᚟⯆ᚋ䛾⚄⏣⚄ಖ⏫㏻䜚
㻞㻤 ಋᶫ௜㏆
㻞㻥 ⚄⏣⚄ಖ⏫䚷ᬽ䜜䛾䛻䛞䜟䛔
㻟㻜 ᫎ⏬㤋๓䛾Ꮫ⏕
㻟㻝 ᚚⲔ䝜Ỉ㥐䛸Ꮫ⏕
㻟㻞 ⚄ಖ⏫⏺㝰
㻟㻟 ⪷ᶫ䛸Ꮫ⏕
㻟㻠 ୰ኸ኱Ꮫ㥴Ἑྎᰯ⯋
㻟㻡 ᫂἞኱Ꮫグᛕ㤋
㻟㻢 ୰ኸ኱Ꮫ㥴Ἑྎᰯ⯋඲ᬒ
㻟㻣 䝙䝁䝷䜲ᇽ䛸Ꮫ⏕
㻟㻤 ୰ኸ኱Ꮫ๰❧㻡㻜࿘ᖺグᛕ⚍
㻟㻥 ᕷ㟁䜢ᚅ䛴Ꮫ⏕
㻠㻜 ୕ᓮ⏫䛾᪥ᮏ኱Ꮫᮏ㒊
㻠㻝 ୕┬ᇽ᭩ᗑ๓䛾Ꮫ⏕
䈜䚷ഛ⪃ḍ䛻䛿䚸ᒎ♧ရ䛾䛖䛱䝟䝛䝹䛿䝃䜲䝈䜢䚸䜎䛯ཎ㈨ᩱ䛿Ⅼᩘ䜢グධ䛧䛯䚹
኱ṇᮇ
᫛࿴ᡓ๓ᮇ
㻭㻜䝟䝛䝹
㻭㻜䝟䝛䝹
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